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輸血徴毒J防制 (C. R. Reinαnd A. R. Oukerbaum : The control and prevention of 
Transfusion Syphilis. J. of Am. M. A. Vol. 110, No. 1, 1938 p. 13) 
犠血ニヨル徽説！感染ノ漁防ユノ、輸血直前＝給血者ノ血清準的検査ガ緊要・ヂアツテ，ソノ：最モ理想的方法ト
シテ若・者ハ次迷ノ Kline民試験ヲ紹介シタ。
材料： 1) 給血者血清…・・給血者ノ指端ヲ穿刺シ血液数滴7毛細管 Lピペット寸＝採取シ英一端ヲ熔封シ
テ遠心沈澱ニテ分離シ得タル血清（約0.2括）ヲ 56°C温浴ニテ非働性トスル。 2) 給血者ノi細胞浮i肱液・・・…
給血者ノ指端＝テ採取セル血液2-311尚ヲ生理的食親水1路ヲ容レタル試験骨二採ル。 S) 瀬被鏡用裁物駒子
＝内径14粍ヲ有スル堤防扶ノ Lパラ 7イン寸輪5倒ヲf乍ル。 4) 血清｝日ト抗原周／毛細管Lピペット， （直1Jl!6-
10粍ノモノ）各1本。5) Kline氏抗原及ピ抗原乳剤．．．牛ノ心筋ヲ純酒精ユテ浸出シテ製セ＇＂モノ。
方法： I) 給血者／細胞浮激液0.03itgヲ裁物li'r¥・子ノ Lパラ 7イy「輪I,I及ピ II＝移ス。 2) 給血者ノ 1
非働性血病0.05路ヲ各h残リノ2輪＝移ス。 3) A型血病li商ヲ輸I, B 主~血清1i尚ヲ輪JI，同意ノ受血者血清
ヲ輪IIュ， Kline氏診断用抗原7特殊 Lピペット叶 7用ヒテ其ノ l滴（大略o.oos括）ヲ輪IV＝－，又同競ノ





瓦斯壌痘J治療ニユ就テ (E. &ifert: Zur Behandlung des Gasbiandes. Zbl. Chir. Nr. 14, 
1938 s. 738) 
瓦斯接fr[ノ治療ニSJ!，）－シテ， Borchardハ瓦斯感染／病竃ヲ遮断スノレコトヲ推奨Y, Hugelハ酸素ヲ感染組
級『I• ニ墜入A ル ヨトヲ推奨シテヰル。






テヰル0 ~p チ Hugel ’言7酸素座入法ノ、生命＝：.j'/!,j';:<.JI.-危険方・;Jf.：常＝大ヂアルヵ・放ニ元来反lt.サルベキモノ
ヂアル。（倉）
皮膚石友沈着症 ( 11.E. PU1l1:tz, A. K Owen J・G.A . Finney: Calcinosis c川is.J. of Am. 









！背ハ強級ヂ木質嫌便， ~＝－被膜ノ，，，ュアノレ様＝思ハレル。好後部fセノ、手， 骨量生ε シテ左右主H1~ ノ傾向ガアル。
官iタナ2レト結節ノ、自接的形成＋レ ?I）レ貸ヨリ I~ 色 L クリー占寸様物質ガ尚 Jレ。資問問カ’二次！感染ヲナス時
＝疹痛ヲ訴へル。療法：内分泌製剤ノ、主主少ク，或ノ、照化Lアムモニウム t，結節ノ切除， Lヂアテルミ－, （短
波）毒事ヂアル。著者ソ、之ノ i経験f~J2~U ヲ詳述シテ居ル。（版本）
筑癌z封スJI-手術前並＝手術後照射Ji買値（E.Pfahler; Carcinoma of the Breast. J.of Am. 











三十代前J癌腫＝就テ （λT Hαlt ＆・ょ W.Bαgby : Carcinoma in the first three decades of life. 
J. of Am. l¥I. A. Vol. 110, No. 10, 1938 p. 703) 
30代及ピ英以前ノ縞腿ハ看過スベカ ラザルノ、主h1'tデ，瀬微鏡検査デ銃殺サレ ?IJ~記年齢ノ 134 例 I fr有限例
ヲ見JL＝－古賀商，鼻， J－.下彪，口部， 胃腸， I到肢，男女生殖器，子宮；f!i部， 色言巨．性乾皮k
等各普B1.fi市『革巾，口係部，胸部，子-p；・頭部ノ其レガ多数ヲ 1!i メテ倍 JL。之ヲ最低~r齢二就テ見ルト日併部有i＼~
ノ、 19歳，胸部癌22綾（2 例），子宮栴15室長，子宮頭部絡20銭，多後11：基底細胞がEデハ22歳ヂアツテ，令例’I• ノ
最低年齢ハ色素性皮膚一乾皮I~：ノ 8,5歳ガアル。性}.llj カラスルト男性ノ、29例（1,6Jo ）女性ノ、 105例（ 7円， 4 '?-o ） ヲ内
メテ月号ル。過去 5 ＇－ド問ノ組織準的診断デハ胸部及ピ女性生殖器椛胆ノ 17.~o ノ、30歳及ピ其レ以前＝溌あri'. ；，.－，子
宮頭部筏ハ7,4;'o，胸部稿腫デハソノ0,3～0,4；－.。ガ見ラレ何レモ最近5"I＇間＝箸シク噌加シテ肘. ，，，。口部，胸
部， Sf!i部椛脱等ハ若年者二於テ夏＝王最後不良ナルモ組織壊的所見及ピ淀l!kmi問J、老1と者ノ夫レユ比シ!Ji,ナル
所少イ。元来若年者二多シトサレテ来 ?I B長~＇股ハ 30fl:; デハ反封ニ椛i腫ヨリモ少数デアルコトハ一考＝値スル」J~
'.itヂアル。
結局若年者l:fi¥:i脆＝於テモ早期診断/JI.ピ適1・.u治療ヲ以テスレパ老＇－ I；者ノ其レト同様ユ良主主ヲ曇スル毛
ノヂアル。 CH~ rJ) 
頭部
頭蓋骨膜葺＝就テ （よ H.Zaaijer : Uber den Sinus peバcranii.Zbl.. Chir. Nr. 15, 1938 S. 
788) 
頭書E骨I築資（Sinuspericranii) トシテ知1ラレタ頭／！並蕩ハ， ソノ原閃治療等＝就テ未グ定設ハナイ。ソノ
多クハ外傷性ヂアルカコ頭蓋骨依鎖ι ヨル先天的！京国モ考へラレル。 M-波書flfi';:トシテハ， i：矢扶苦言ユ一致シ
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胃及ビ＋＝指腸潰蕩穿孔Jl量置＝就テ （よ Hohenu:altne1・： Beitragzur Frage der Behandlung 
des perforierten U!cus ventriculi et duodeni. Zbl. Chir. Nr. 4, 1938 S. 178) 
著者ノ、最近3年間＝於ケル，比較的一般扶況良h 穿孔後多クノ、6時間限度以内，遜クモ12時間ヲ出ヂズシ
テ手術ザレタル2坤I]（男21，女4，死亡4) ：.就テ報告ス。卸チ， 16仰］ハ曜ナル縫合（Ubernahung),6例ノ、

































S獄結腸人工虹門造設法並＝腸穿刺Jー 新器械＝就テ (Gfo仰向niCαvina : Zur Technik des 
Kunstafters am Colon ~igmoideum und ein neuer Apparat zur Darmpunktion. Zbl. Chir. Nr. 
12, 1938 s.654) 
著者ノ、多－＇l'-s 欺事吉腸人工紅門建設術品ー改良ヲ行ヒ好結果ヲ得テ肘ル。



















A B C 
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1幸臓銃創二割スJI-無排膿管縫合Z就テ (E. Reichel: D1乱inageloseNaht eines Pankreas-
schusses. Zbl. Cbir. Nr. 13, 1938 S. 715) 
体験銃剣／縫合ニハ常二排股wヲm7，レ事ユナツテヰル。次ノ1仰jハ!JPH陸？？ナシエ成功セルモノナリ。
28歳／男，小口径／」ピストル寸デ腹部ユ損傷ヲウケ 3時間後~；；＼＇署寺院ニ逝パル。患者ノ、意識m濁，脈f事ノ、




9 閉鎖ス。此／際縫合ハl砕臓阿有繊維性 L古プセル寸ユ行ノ、ズ，後腹壁衆液）｝契ユ行へ P。Lig.gastrocolicum 




腎臓外後腹膜腫蕩＝扱ケJI-職康管腎歪レ線撮影像以 F乃ler: Das Ureteropyelogramm bei 










直腸脈低燃潰房補遺 ( 0.Henrich: Beitrag zum U!cus cal!osum recti. Zbl. Chir. Nr. 6, 1938 
s. 316) 
j（［腸EJF際司kl賞揚＝閥シテハ I-I.Strauss (1922"F), Hochenegg (1926＂ド） ff記載シテヰル。







アノレカラ，杭デノ、ナク炎あi'.1":／服蕩卸チ iUI陽日時限欣治蕩ト思ハレル。 1 主r~ド後二ノ、全身#k怒ノ、会タf長良，赤
色｛；速度，血液像ニハ典常ナク，殊＝－ Hb.ノ、100%ユナツ夕方、［If僻j及ピWI揚ノ、狭クナツテヰタ。コレノ、経過
•fl ュ恐ラク j食傷ヲ生ジ， ソレガ板痕牧縮ヲ起シタ1:tデアロウ。（三好）
タト岡文献 (i"" ・.，
直腸癌J内臓鴇移 (C. E. Brown J: U.S. Warren: Visceral l¥Ietastasis from rectal Circinoma. 
Surg. Gynec. Olist. Vol. 66, No. 3, 1938 p. 611) 
最近10年間／flt（！陽絡170例＝ツキ研究／結果，
1) 庇！傷痕ノ血管＝ヨル車事移傾向ハ一般ニ細胞ノ：分化／程度ニヨリ災ナル。著者ノ症例デハ怒性腺脆ノ、2:l
%, H車痛腫ハ-14;'0，痕1重ノ、56%／］棒移ガアル。 2) 粘膜性舵：lfiノ、淋巴管ニヨル特移ノ傾向ガ強イ。 ：1) 一般
＝経過ノ長イ程内臓韓E多ハ大トナル。其ノ頻度ノ、肝.j／，目1p:l8, 副腎19ユシテ，骨車車修モ稀レデノ、無ク5；五ア
リ。＿4) 原1ft椛ノ腸壁穿孔ヵ・大ナル程血w’ニヨル韓移／機合ハ多タナル。 5) 局所血符浸if司及ソノ程度ノ、少








鑓養障碍性潰蕩＝ヨJI-切断後J瓦斯性浮腫病 (H. Gοtesb註ren: Gasδciemerkrankung nach 










純樟骨，新生骨及ピ煮沸骨ヲ周ヒJI-外科的骨移植 （ぷ Or・ell: Surgical Bone Grafting with 















膝関節JE脱臼屈曲軍縮J療法＝就テ (E.やかα：ZurBehandlung der Beugesubluxations-









脊椎J病的赦態，殊＝椎間孔＝治ケJI-有痛性債襲z就テ (L. A. Hadley: Patholo耳icCon-












脊髄横断損傷J課後判定上J反射作用二就テ (F. Oldberg: The Reflex in the prognosis of 
traverse 1,esions of the Spinal Cord. J. of Am. M. A. Vol. 110, No. 2, 1938 p. 104) 
脊髄横淘rfl傷＝際的反射作用す如何ナル結果・ヲトルカヱ閥シテハ1890年 Bastianノ：重大ナル貢献ア P， 
又1902"1三Warriagtonハ脊髄横断鎖傷力・緩慢ナレパ脊髄ノ反射作用ハ保持サレルトイへリ。世界大磯ノ、是等
ノ！務取的被祭＝絶好ノ機舎デアツタ。著者ノ、手予備横断損傷ハ臨球的ュ 1）筋弛垂ト肱反射，足蹴反射完全消
失欣態t之ノ、君主迎縦ク）， 2）反射尤進状態， 3）最後ノ綾餓伏穆ノj結果ヲ辿ルト漣プ。
被燦ガ外傷，『if!蕩，感染等其／原l人lノ何タルヲ問ハズf，完全地垂，臆反射／完全消火ヲ数時間以上伴内内
原｜羽ヲ除去スルモ事最後絶望。被雛ノ！京[l;J ガイ質勝険外殿場，！毘蕩ノ如1キモノナレパ~p刻手術ヲナスベシト。
（吉田）
